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Lincoln County eader.
levoted to the Beit Interests of Lincoln County and the Development of Its Resource.
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DEATH CF REGISTER MILLS.
Lust w ck wo had luit time to
clironiilt1 the demise of C'apt. J.
II. Mills, Krister of the Land
Ofii c it Rohv ell. this county, fin 1
Department Conimai der of the G.
A. li. New Mexico.
Copl. Milis mus born 'n Ohio, a
bout 18 years j;o. When the re-
bellion broke out he was in Kan-
sas and joined the 11th regiment
of that State, Senator Plumb Lt.
Col. and cx-(io- Ross now of this
Territory, C'apt. of young Mill's
company. After less than a year's
service he received a shot in the
leg which three or four years ago
demanded .imputation of the limb.
In his death Socorro loses an
estimable citizen, the Government
a faithful ofliccr, his family a trea
sure of inestimable value, and the
(1. A. li. one of it's most precious
pearls.
In the death of Capt. Mills the
Lkadkk feels that it has met with
a personal loss. The deceased and
his reviewer were staunch, confi-
dential friends, lie was not a
Christian in the narrow acceptation
of the term. He had no creed
neither had Christ. His religion
vas to do, and to be good. His
accounts will be easier and more
satisfactorily nettled than those of
ni.inyMiive'.iiig, hypocritical church
member and ordatned apostles we
wot of.
He has gone, but the grave will
not be his eternal resting place
antihilation is not his destiny.
The faith is beastly that circum-
scribes the existence of the soul to
the life of the body it animates.
No, we shall all, after this life,
meet again somewhere in God's
universe, and it is blissful to con
t":j,p!..c t'iat in the future life
friends in this will be
Lights whi, h illumined earth,
society, shed happiness
upon kindred hearts, wnv not des-
tined to expire as a candle in it's
so.-kct-
Kie:i.;I l.Ji-- st to his soul, and
may 11 who temper" the winds to
t! e shorn lamb .dinini.iler conso-
lation l i t'ie bere.ivel family. A
brave : :d Doble ímin, a good citi-- i
en, an cK i c luver and
t lils country and it's in
M i'.i:t.ius, has p:;ss.-- fi nni Hiiiolig
u. ll's memory will hcaperpet-u.- l
benediction to those who in
life wvre privileged to call him
coinraiie. "
Poor Ilii:nanUy !
Tl:s -- ammou lot Is onu ot iuitow gay at
wor-- 'te. Certulnly what wouti! otlicrwlse
Lo a Dn.;i.s exlslencn, ta otten sliauowocl by
oiiib ailment that overhang It liké a pall,
cusc urin porieiu.i!ly the raciiaiicft that elso
WkuU liK'ht the jv.Mu Sucli an allnicut, nai
D rery c.iiimvin one, '.. nurvoiisnL'st.or 111 other
rU, wcukuuas uf th iiorvons syitno. aeon,
uilimi only rre:iiiJialilo wliur Inrllli icnt orlniirwHr nicaiiii ra t.nk.'ii to relieve li. The
roiicui'ii-n- t rxix-ri- m-- ol nun-m- iHiopIn whohave iwnivti-n- t y iivrl Hoittr' hlonmrhhuki-- i i, in a it auiiquu! , euurely (uiienenl-tivi.-ii- es
of too iiervm. uh well Hi diwiviex ho
calli',1 which arn Invitcl hiiü miiiuhk-- byhi'ir fhi-oi.l- wcJoh'. ti Die nnrv a K5IUC.uiniu. i.u'O the erem (nine the Irouhlo d --
uih-ik f e Hi 1;ui..t tiirnialariH, rhcuiu.
tiBin. Ijiliuuiuem and khlney Uouütea.
J'arlor wall prper at Hen Smi.lls
Paso, Texai. Samples free.
Reminiscences
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Lincoln County,
AND
TVliito Dalis,
By Old Sagos and Stagers.
NO. XIII.
BY (EO. M. T. rOWl.KK.
Continued from last week.
McGregor, Txas,
Feb. 3, 1S0O.
Editor Leader
From the thriving little village
of Cieniga Del-Mach- o wo drifted
to the rich mining diitrict of the
J carilla Mountains, where we
found every gulch and canyon in-
habited and worked by the ener-
getic miners.. Our first acquaint-
ances in those mining camps were
old Hro. Spilke and Mr. Ross, the
owner of the J carilla Spring, the
only water in the entire district,
except a muddy tank down at the
llockradle place.
The miners were all using dry-washe- rs
in separating the placer
gold from the sand, something we
had never seen before, as this was
our experience in a country so rich
with gold. They all seemed to be
making money, and were clever,
happy and content. There were
at the same time, several shafts
being sunk on leads, or ledges, and
was claimed to assay very rich of
gold. Stamp mills would have
paid at that tim in many places
in the Jicarillas, if a suiiicient
supply of water could have been
found to run them.
uní water sujucteni to runsiuice
boxes and mills has always kept
the richest developments from be-
ing made in the .1 carilla district.
I believe it to be one of the richest
sections in New Mevico, but it will
take big capital to develop it. We
have seen many heaps of rock and
dirt thrown up in those gulches,
and on the mountain sides, by men
with more faith than money, who
had blown in their little stock, with
no show for it, enly a shallow.
worthless hole in the ir round.
lint we have known others to nuke
a good stake in a short time. We
soon learned that Kkh wa life in
a miner's c nip.
About the time we urn ved in
this district, lÜggs & Mel'herson
had begun a veil in the big canyon
on the Lis Vegas road, just above
llockradle'-- tank. They were
(iiuiiiiii mi tin i iw i i.i. i. ii'ir nit,,
mill with, as the gulches and the
mountain sides abounded with tine
pine timber, lint after some six
or eight moi.th's labor, having blast
ed through solid rock something
near K0 feet, they ijuit it after an
expense uf some $,000.
The miners in the district were
greatly in hopes that water would
be found in this well, as it would
avo many t.f them from having
to carry it in kegs over those high
divides, on a burro s buck, or on
their shoulders.
After cruising about these camps
for a time we felt our purse to.
light to carry us any great distance
down into the earth in search of
the shining metal, so we began to
prospect for water, seeing that it;
wa nu article very much needed
in the district for the good of both
man and beast. Having prospect
ed every canyon in the mountains
for the nearest route by which to
tap the largest one of the earth's
blood vessels possible, we decided
on a lonely but picturesque little
cove in Spring Gulch, facing out
upon the great Pecos Plains, about
about a mile below Ross's well
perhaps better known as the Jica-rill- a
Spring. Here we set our
pick and shovel to work, about the
first of .January, 'S87. For our
winter quartern, w hile working, wo
constructed us a easseta of pine
poles and puncheons, set up against
a centre pole, chicken-coo- p fash-
ion, with a huge rock chimney at
One end which wr would till with
pine knots, get our literature and
rear back as comfortable as a bug
in a rug. During the winter we
had many severe snow storms, but
it mattered not how cold it was it
was a perpetual Spring inside our
shack if wc wished it to be so.
Often we have risen in the morn-an- d
found the snow to be 2 or 3
feet deep on the ground, while a- -
round our shack would be a well
beaten path made by the mountain
lion, where they were seeking a
place to share our fresh moat so
t.Miipting to them. One dark and
utoriny night, very late, the roar-
ing of a lion outside my shack,
near the head of my bed, turned
me into an ice-ber- It was sev-
eral days before my clothes would
tit me. I began to think that an
unhtalthy locality for a civil man,
but as our work progressed rapid-- '
ly we concluded to stick it out but
we would get very lonesome some-
times, as our neighbors were not
very thick, and on Sundays we
would visit among the campa to
hear tell of the discovery of the
Vicek's work and experience in the
Territory and Lincoln Cou.-.ty- .
Hilly the Kid and the Lincoln Co.
War were familiar topics of dis-
cusión with many other important
subjects, such as future prospects,
so bright for the Jicarillas, White
Oaks and other adjacent mining
districts, beside i the vast and va-
rious resources of the entire Tcrri-toiy- .
Well, such com ersation
pleased us and alweys built up our
knowledge and of the
count y, Mid
.if tuui-- i go back to
ui camp i ev and in bet-
ter geneivd'y. So, with
lii'i.-- f.tiih and cultivated vigor
ve canied our well down through
solid i.:k to the depth of 42 feet,
when c ilnick a good flow of
cold wj.ter. Never were hearts
prouder than ours, nor faith and
courage stronger.
This was about the latter part of
February. In a short time we
sold the will to a stockman from
the plains b the name of James
Ibelion, as we had no stock of our
own. We then left the energetic
miners of the Jicarillas, for the
beautiful mountain city of hite
Oaks. Here we found oiirself in
a thrifty mining town, where en-
ergy, business, peace and prosper-
ity, reigned supreme. Money up- -
poured to be Hush and was floating
promiscuously. The people were
gei crous and sociable, but among
them were a few curiosities that
must have leen imported, of which
Ann Cummins was a sample, ra
she w as ever ready to greet you n
the street with a H ive you roen
anything of Josh " This was
nothing new to us, for we had
heard the same when a boy on the
frontier of Texas during Coman-ch- a
Indian invasions Hro. Sligh
and Jack Fa it are other good sam-
ples. Well, we soon found that
there was work to do on every
side. There were the vast and
rich eoal beds in the Patos and
Carizo Mountains that were being
extensively worked, besides there
were the stamp mills and the X.
and S. Homestakc mines on Bax-
ter, employing lots of lalor. We
found plenty of work at gootl pay
About this time Fowler & Sligh
formed a water and wind-mil- l Co.,
Sligh furnishing the wind and mill
and Fowler the water. This com-
pany discovered the spring at the
head of tho Mai Pais and sank
the 10U foot well for Chas. Mayer
after which a hurricane from Sligh
exploded the thing. The compa-
ny was truly denominated by the
Lf.adf.k, "the devil and the
witch." The devil did his best to
down the witch but the witch
having read of him in the Gospel
by St. Calf rev, bewitched him and
held him level.
This was about March '87, and
the big excitement over the great
discovery of the Parson's Mine
the Com-pl- oa among the
over the Every- - modore and several
thin-- r that could shake a tried Rcnton, killing
to get there first. But 'twas not
Ions so soon they were ilad to
return to their old love.
After a few months we had be
come so much attached to the town
and surrounding country that we
th night it to bo our everlasting
habitation. EsrtiviaMv were we
favorably impressed with the ch-
ínate the e, f ie mist beautiful and
healthy we eve. experienced in
u life under a Southern sun.
Put the knowledge of mea-
ger fesiairees often Oast a shadov:
over our eyes and heart. Upon
all sides we could see wealth un-
told that would ever lie dormant
until touched by the power of cap-
ital. As time rolls on it will be
brought out little by little until
New Mexico, one day, will have
surmounted the grandest heights
ever attained by any of
Well, excuse me, for this is ai-
read . much too long, but I could
write and forget my meals on the
subject of New Mexico, and the
Great West. Not at all tired of
the people or country we bid adieu
to White Oaks and all her sur-
rounding glory one pleasant mor-in- g
in Augustus", taking stage
Carthage, for Texas, deeply
Major Caffkky has established
a new department in his paper, the
Lincoln Comity Loader, called
"Answers to Correspondents"
which is, by tho way, a very good
department t:j have in paneras
it frequently suggests subjects to
the e lilor when p?rh-.p- his own Iht
hasiunout. in the last Leader
there is only me correspondí nt
who seeks light and he wants to
know why tliu Republicans weie
defeated in late elections in Ohio
and Iowa. The major give a
column reply which is packed full
of sound republicanism, but fails
to state th obvious reason for the
defeat, which was that the demo-
crats had a majority of the votes.
Optic.
The Optic is off. The article to
whi'-- it alludes was whelly direct
ed to explain why the Republicans
had a minority of votes.
Readv mixed paint atDeiiSi-nall'-
1 Paso, 'Jtiu.
A STRICKEN CABINET.
The miefortune that have jnst
beset two members of Pi evident
Harrison's Cabin t, have incited
tin? deivcrs after historic parallels
to get in their work, and, in the
line of reminiscence, tne of our
coteinporaries, referring to the
tragic destruction of Secret ray
Tracy's Wahington homo, says
this awful casualty may well
to mind a tragic event of Presi-
dent Tyler's administration. In
that case, too, the Secretary
and the Secretary of the ' a y
were the prominent figures, only
instead of being mourners they
were victims. The event alluded
to, was the bursting of the Peace-
maker, on board the Princeton,
that occurred Feb. 2Sth., 1814.- -
Tho Princeton was in on m i.d o'
Commodore Stockton, who ga?e
an excursion pirty down the Po-
tomac to President Tyler, his Cab-
inet, members of Congress, and
several distinguished ladies. The
affair passed off delightfully, ai d
as the new war steamer neared the
navy yard on the return trip, the
company was called to witness the
best firing of tho Peacemaker,
which threw a ball of 225 pounds.
was creating stir peo I11 exploded, wounding
all country. others, among
nan th;ni Senator and
had
our
section
via.
any
him
call
Secretaries Upshur, of tho State
Department, and Gilmer, of the
Navy, besides several other gentle-
men of note. The memory of that
horror, dim riow, made a profound
impression on the cjut.t y at t o
time. The Tyler admiiustration
never vuite recovered from ;tln
shock and it will take a long liui.
to lift from the preseut administra-
tion the heavy pall of the present
gloom.
.
Mary s Little Pup.
Mary hada little brute, as fat as it
could waddle, and every where that
Mary'd scoot that little pup would
toddle. It tagged her down tho
street one day, close up behind hi r
mig?y oui tow it loved to run a
way, this naughty little puggy.
'Twas always doing something
wrong when Ya y turned her luck
and all the time he seemed to Ion'
to wa'k on tho railroad track. One
i'ay, when Mary was at church,
this frisky little scamp thought,
he. would 'cave her n the lurch
and go and play the tramp. ' So
down upon the ties he trod, the
ones the poor tramps uso till worn
out on track ho squats and drops
into a snooze. Ho, fast asleep, did
not observe ah, sad indeed th.i
story the fast express came round
curve, ard thai pup went up to
glory. There cume along'jt but-
cher man who once had loved that
pup, and with a brush and a big
dust-pa- n he swept that poor pup
üp. Xext Vi'i d iCsdáV Mnl V i
him back he didn't look the s m .
he would not coma when she ctilcl
him "Jack!'' for Lologna w.us
his name.
Druggist Mr. Mixer, what is
all that stuff dovv:i collar.
Clerk Oh tha.'., some mcdii-hi- i
that there's no sale for. U"s
Drake's Digestion Prove e .tve. I
thought of getting the old jun'i
man to carry it oil'.
Druggist Xonsgtse! Chai-g-
Call it the Induen.a Annihilator,
md we'll get rid of it fast enougi
It will pav you to writu to JVit
Siiicll of Kl Paso, Texas, for ui
pits ot vail paper.
CARG0C9 CP CRIMINALS
ra heMla Fnnvtrta Aro TVmaaorlp4l let
NlhwrleIIiH Water
Tor Miini Novjor..! i n in.u steamship
of ai.til t.iO om liutdcii, ami I specially
fltttMl aa a convict truwixiri. With . full I
.imploinnl of couvlei tue twl
.W The ;li.vr end crew number lhly. i
two iiimi .t"i!illv chimen for tin. duty Tie
Iron Imrro-- i miirtmeiit or cies in whitli
tu aiv inn fined nni (sirnllol. lore
T)4lt.oiMMi..T ...l- - tu- - iiir ami lowerdocks The iron !,-- . an Inch
tf Ibiwe mum and the vtmslwork 1 wind, j
tbevare I heavily and solidly '
tnirte.!. 1 he ongs nro of unequal cnp.teity
n,l k..'.h. hi.! !.,. nitinrni heolit
.to,, ar, . half rU T,n mo., ivrato
aRrrtr.r I ,. .tbninml U iron !
atat
ril'0sl tl;on iiPtTMiary. Hie ijrenicr mi:-br-
oIth-rti,;i- i r.'t.iuilii ni.-- t ut.d ani.io
fanrkltw, of lilit nnfiti'iii':io;i. Imve l ho
fivwloni of trnvw-sini- tho loiii'.'.i of llio.roui-puntimnt- .
r!n:!i m .y rury fro:n twenty ()vo t
Vt I '.I IT lil. lili OUÍIT oui wiri
from I'm) to vml of lite iniinp.'uti.w; nliit ii
ffor.1 tlif'.riK rouni fir lln .KTiriatlt, tl:i:rn
H m freo u-- e if u jo'jt four u:"l a buif jr tBt frwt.
Kicrpt itunni Ihr ril trihution of r.'.I'on
orulitiary chiIí nr Ipfl witli Hi ronrii M.
rn tliv drinking wntrr in olit.iinctl only
UuvurIi an mdiu r,il)!-- i innutu Mvrt CfwtlU
n water tank nn, I through tvtiicb
t. drinker u ': li!t drnnliU Iinnimlintcly
rnitoitlc the i"c ami ir.t.'o-litv- j t i lim tin'J'jf
port oí l, .i ov.-- lira-n.- . ..m,
onimoi
i aiv ütuH ml, .n ni hitrrvnl. of
twelve,.!. Tim ol.jrct of tl-- st0(1, pipe i
tn itinnMhi niiv (1'inrit.niii r. i Í ......- ninftnf
.n
Vm liiniat-- a of l!ie o!r liv inron of 11 hort
uiuly uacbod t-- ow) of Uu- - Koan, pipe
L 71 J,.qfiKMd or pa.bo.icd Strong watr Jt--
tbrae tumulto.
A t u'.l..
....! . t. . t w......-....- i 'Bol iierore, notclie of convict arc in turn
tiikkr
i fur,
wousui upon lor tiorer miiu nna ,11!e, ,u,i,lf. ev.. .,. mil ..U --!iori A itronsly coiutrurtid Iron Ul.r V(S-,.tn- i f,--, fl Any r .
rmlii:- -, tight feet uiSu, it.wkw tho vetaol ;, ptV,on"n .reek b, ror.i. oi.oi.
n'ni.l..:.;:..i. I:i order t'-'- tbo convict, (luring
,.r,r,i(.,r, ur ,.A ,Q úhc m iu.ju; hs.bUha'iiun wliiloviimminrleil, cnmiot by any iti qqq ,.; -- .',-; -
rui'i evado üic guard oml reach tbo iTt ' ; i TVOik'ñíMi" Tvr iC-- .i
qiiBrt.-- r d'U. Sc-n- c oí l! mero dsK-ir.t- i i.'ji tiie ODEI.L IV li-
ce:: rct, wbo tuúlxH-nl- rsüitt l.! U:-c- í :in- - ' Aycoll Btl Sv.lrsii: miel Hac-r-
coutrol, orí" wufiucd to tc caenduring idiiremtni. le Dulrs. ''oí- l'arr.fhth. whole vriyng. Doth tlio uprrofiid lower
.limit i,!', i ajiirci. theV..iii.iockarcomaiidniry,thotiiU:mi'f
ntilation lieing. psoullcnt, nnd I'av cíi(;p3
thruinelvn are kept xcrupuloimly elmui. 1 to
riiirm uro rvpniutcd every V(yi.ps. Every
roiivlrt, In ntld.'tion to harinj his fcair
trepped short, biuirha Inft h:ilfof tbclica1
from frout to bnck tlou-- l eUa-vi- t - I..:ú'..aNews
Th rnrtnUnno un.l II oí-- Ir. .ret to.
l;iiiokiiis, i.vell 1,1,oh :,, is habit which( not conlíiml to iiicn iu I'Vimco m:d other
rou:itiv:iul countries. Mmy l'nriftieiiiiw now
liidti.'H'i i:i piaivttc ven i:i l.hc.r lioudoir,
snd ri.cir.t vrtu r, who is herself a snioUcr,
i'.rawii up a rt nf ruies fm- the beiisf!!. of
fasliioui.bi" female votaries of tbo "word."
tiouieof tiiesa rogulntlous nro ratber rwu-liii-
Never, says thopuliio. pbilomplier, and
friend of faültiaiialiio Miucuii-s- , i:ver moka
in rostuurant or out of doors, ven whan in
compuoy with your l.ushnnds. Ko l.;;bt u
liiu irett.; nff(?rn 5 o'clock ton, if your
Diont ln!ii::ate friends only nro present.
BraoUc uftvr your niU ut homo, cither in a
ml liiv or iu your boudoir. D.ir.otfeoM j
tho cl;nrotto bvitwoun our teeth or (it the j
t;dci of your i:i. i)!hs. Such ow t. ii iiS a;e
unworthy eveu of well bred u,id you
iiit b. mindful to cerry tbocigiirvno grite.(uily to jour lipn, and to blow rintb wrcoths j
cf cl.':oreulired ensene around you fi'or.i your j
u:outb. or if yon like, dowu fif.:i yocr
r.cei. Vn p.it forV
Sfci fi to full on your di son or your carpo!,
and be sum that your cigarette holders nntl
their casci, yourmatub bo.xex, youri;li IravR,
and your general applimici lor tho enje-v-
moni of tobacco, lie us delicate and m tis'.ie
h nil objects used by ladien i.bouid l.By attention to tiiesu rules, concludes their
compiler, a fuineudo may frequently muke
borself additionally intercsitiu itud piquant.
Lilnwing clouds of oninka from lliiuot may
tvii dovelop into most fuscinaliuj opera-
tion, provided the imiikcr have a pretty
and tbnt tho pro&io of it only Ik-- Mcn
by the admiring cavnlicr or suitor ns the
blue fray vaw deiioitly from the
tosll..a. Ybo t.
Than All New d.
The wordtt "tírcat W'cjt" huve a niguifl-canc- e
not fully realized by innny people
As a Vj,,lf tiio west is thought of as an j::i.
nenio proud of oountry, but ta get uuy idea
ef tho tita, to liuvo ouy couiprehcuslon of
what tho great west really moans in miles or
acres, one mu.t take a sing o state end corn-par- e
its area with other.. A short timo uo
this topic of con vernation was brought tipkuj ouo gemlenian who evidently n u xr.ted
uwdo a Etutemout that California had a
lnr;;cr uumher of square niilc3 tiiuu
til tho regular easto-.--u otates put
Ilo was loudly lau;;hed at by
Ins companions, who were so incredu-
lous that a Let of an elcj-a- Kuppcr was
. thu whol.i wrty liottiiigagninh' thuo.ie
man. Il did not tuku liim loir; to iniho
bet bo showed thai iliuv.e lias ,'jo,(X1.) sqcaie
inllct; New Iluntpsliiix". W,i;r!ü; Vermont,
MitSMtchUMitts 7,)0; Ulioilo Island,
1,!W6; Couuecticul, i New York, 4r.(fl0;
Now Jersey, H.ir.Hi; Doluware, S,l-,'0- , and
renufylvunia 4.XX. This makr toul of
only 171, ',RS squ.-u- miles, whereas tho uiva
of Cnlltornia is ISMj;,! squuve miles, aviug
IT,l'J-'- t miles still id favor of the one western
state. IV here Mich larje iii;;lei.ti:tcMire to I
found there is no wonder the whole I tody in
conjunction shuuld bo dcnoutúialeU as Uio
"Üreat VVit."
Origin of n Tojiulitr Air. j
I havo received the follow it:g:
'Wiiul is the origin of li;u kOLg 'Johnny, '
Del Your Gin: f"
yht. ...ne wos i. i.'i-.-- r in a
city Tiif leason was that llioccld wenth.r
títere ero aluyscer:.-:a- i nien who, in Imin J.
tug a :nt car, or.ldii't como huido, and
t ay w.aiidn't.tmd on tho pint form. Hut the;
ouM .hove back the door and
.land in tin(u, thus not i nly dwou modin;; parson
I'urs, but ulloiTiug the cyl.l wnul in swee
into the car, crvaliug iieurnlia, toothoclie,
1'iieunioiiia, end oi'jer disease, i iutcict to '
the undertaker. The ooinja:iy tried in vaiu
to peri.ur.iii thco gentlemen to ijult this.
Kinn'dy thu reideutsaid to ouo othiscou-duclors- ,
whov nmiie is Julmi.y;
'Jouitny, get your gun."
The order is going to lie enforced this
winter, und tint houkwhI Lk moru popular
man ever. nicugo a ail.
Kvotilng I" p.
At the Circus "One ticket for mo and two
children's tickets (or mv two 1:1'.! sous,"
"Excueeim., but your older nn tsioituinly
oider bou IJ." "Oh, yea, but the little one
Is bj much yoitnnr tbau l'Jas tl.e i.i ' one is
eider, rio i.' ail ibe miue." Kllegende
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Who are tl.e Largest
Beedamen in the world.
H Beautifully ilUi.u -- tfJ. Ie.criptlve
ISEgri'AWib'AL,
tor is win i., nwiiio f k fc.l to .11
.pplicrfui., .nú lo Ian tkoii cm
tuit.ca. Jt u beilcr llt.n em.
reraon u'i-e- ; Gard.u, Flower
ur r'i.ld tüKDS.houl.UtodlurU.
D. M . KERB V . CO.
DtTROIT, MICH.
Ki'- L V.f. dl!. t. fuYH n't m ahonl(1! I frT .r. f!.:ii v,w d vnr
mjii3.., aui 1 .: ti wou.u followhr cxfio"."!f "
Itui t.rn "Ynn. fiícl lat wrrk yrt ivd yoO i
wifíiril 1 cr;il1 ít.u .a r l l rk n t' i.- w ;Wnífl. ti l fbr nil:Bli lir nwu luüwv. Buthp raí T.iiut I h'.v fi't ' i
:. l.Kf 'Vi !fc thnt 'lrs v i ll. li- jms r.ll nf ur tnfnnn
tlf,n fioia tbi í'attt--- - ti.cj Uu I arimtt t!:ai(th? knf.-w- i ai: tht n polnrr on. rnr1 h hri. t;t lid
inz l:i f(tivrriion I coa ti do a
We'l a flu t if I ha-.- tr( wriiP unurtx of
Infnmi.iiUin. Ivnt m- l ct n;tt brr of hor
Nnrt'.lnc UipIj . ir,l 1 kt .rt.t- -i rn r .:i i.c hror
fw.Ücjr, itbout i fj'Ki.ii nat'ra and th
tcjpiri of thíi d;T, ti nn 1 w Míti irck up ir. a montb
lir nif ycaHioí.rtl elidía w th fr unci, lt ccrtninly
eoTf.Tf cverr t'.i c liiteri-ft- . from tlio Urtvs df
Iho dn,f du:,vn to ta (i tiiU of h'.u.tv: plrjf;
and evyryí.iin? ') bcaiififn'ly 'Jhtftrntca. too.
tvwj tiwp t Hii.t ro-- a ovir t. tlio ATrna1 ahe
coiné luick "! lot;. m to pft ou to tnka
Dcm.ircO FemUf fta tlm ttorlei aro
boroo'I. Evo- - ti It 'Vwwjítti fori; cTcry tuonto,
a a p!ao a foütuí for i em al-- In ila puca: and
!r. All-T- Hr-i- ty it I it nrlly vtmderful
how it rid ta vrryiBcmhr of tli laniíy I "
Un Kcb v,tt pthn.l li .d b ttrracnd frBpfíinp;ifopy ; for. íf iM hn-- . thme t yti
mvÍ! l.lt wiil amn-i- f and Ir rue thevholnnf ua."
alttM ,v.r. ppe tint W líomoreet,
thr pubtislHr 1A Kant lírh Mrc t. New York, la
iXTorin-- i in arnd a fepwíiue i ropy for 1 ecutt. ao
ire cm t lo.w :.nythiníf, a ca h uumbor coníaina
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i pit e fa only a year; and I
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THE BELLOeSIETERJ
Aat5E:tiw, Heat, ReliabU iaá hdijpea-u!- e
to ail tfhd Qrirc.
Tha Odame-tc- r
is dhigntd
to regístíf re-
cord,mm and(I itian-esf- ctravelled by
buggies urA
other wueeled
vebicfet. At-
tached to tb
axle, it is
ed by a
i rati oin driven
into tlte hub.
hi ihtwu in the engraving. Price, cumpl-.i- wim
full in;ruetiir, rcor-- cardi, etc., $o.00, expresa
pren4id. Addret.1 Monarch Mf8, Co., 3, 138
Thud Avenue, CHICACÜ, ILU
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INTERNATIONAL
TYPEWRITER!
í 5 - r,
.ra-
A Strictly first-clas- s machine. TmWj war-
ranted. Made from v.rr nest mat.rial, by sklllrd
workmen, and with tlte Iwst tool, that hare r
nn devised f.r the piirncM. Wrrantl to do
all that caa be reasonably exnected of the T.rv
lie.t typewriter extant. (.le of wrtlint IW
words per minute --or moro according te the
ability of the epurater.
rrlce - $100.00. '
If there I no agent in your town, ad-
dress the manufacturer.
THE PARISH MFG. CO.,
Agent Wnnted. 1'AlllSU, JV. T.
rOCC HTF.NnoRA.PH Y and TTTEWRIT-rtlCC- .INQ FRKK. Fl-- t cless facilities and
beat of teachers. Address, with m.mp for return
aosta, THE PA1USU MFO. CO.,fAJiuia. rt. T.
().r rniliMiiil k tli
UnJer iiiiv maiirijinfiil.
ii ss I 1 I
.Va eminent, example of Anici it-!--:
Eiitoi'pi'ibc, Llm j gv unil 1'fi'bv
vcr.'Uite.
In tlii hsnds of vtimip men th i
rcal evsteiu h? been so carefully
Kinugml that it has carnee, a rep .
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safe. Rii'l t.Le luxuries i.l
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r:ivc!, n ciinnactinn li 1 .
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ih :';;r W'fht. 1' 1 1 s " nui
.,a. i y ;i u;un, win. is
li.'. ) I ii !',(, tO .! Cf! CijyJ(ortll
.'.i.c-- Hur'n at aiv oj.eu aiong i- -
lO.iSliilii lllilci! til' til ib gTt.'Sit HA8
.,1.
Sjicia! frfijlit ru tusare givt-- ti
:iii r ni ni iiii!ii;:r.'!tf .
l''V ii!; (.ho iiitoniiutioii ynu (Ir- -
're v.Tiit! i o
tieiiorni J'.iri.toiifíCf Agenta
TopcW., i'laiifiii.
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ai journal tw Asy::Kr:s:'.ns.
Il lftuti ei tij frtt tai t.'utwi; d:;i of tUk
mcn'.i, ii lis rsftstitt'.lí-- j jnixil t.) trs.'.
nrut cf Ar.triwa tttrtltcrs. It tiicolti u tit
t:, rla, tit rlt-.- t U
tbiuli tirer:':;! ; hi-- j t; wtits ts Irertlátacit ; Ls--
s l.:f.r. cit; !ut MTiii;.s:t tj um ; cs.--
e.;í:j to .'jet, iico;:35 n tt7 jeis
lilt tirite cf í:3Í:illo iitcctjlc-i- . AiterU:is; ii
si trt yrastlsoi tj nía iut S5cr:lej t? f T
ertiuctSM of í;:yíkS3' KZ ur,den.is4 it, tsi
their t it tisel ca ta Kjeritsos if sort this
tnt7--- t ytirt it ilitiij ilTtr'.iris; ees'.rii'.t in
r iry tf tit Urpil tzi nort iikhcM .IrertiHrj.
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MORNING CALL
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as rormuxs rom
oís e 9-- o
rrnK bah nuwemeo wtkki.t eAix
Is a hambwne eUi'.tt-pt- aeper. It U k
aaed every Tbursda, aud eoatelae BU af
the lraporteat ee of the week, gliaessl
ftota svery uarter ol the (teke, eaeiateM
ttp to date el pubUoattoe. It
puclal eomseottdeoce Ireaa alt e
(he principal Utos of the werW ea4 a eeet
UBowat ef tbo beat selected k4 ettcKtal
(emeraJ literature It fwraUhet the latest
end isoet rellabie Boeaclal nesrs an4 ease,
kot quotations, sad slves epeetal ettttvUbh
to borUeulraral ai,d afrlcwltssral w,
ta tn every reepeet a trat-ehu- s faasllr
PpeeXnf to the Interest el every atetabas
ei Ike heeeehoid.
THE MORNINQ CALL.
(tevsx laevae a wisat)
Is a Hist taeixotolluia 4tty. It haa th
LA BOKBT (.met, LAT10M and U mura leed
ha being the LÍAD1NU MlWgfArBKeltlie
l esa. lithe' ef the above tea lie
we wilt Mud postpaid as a premium eat
of tbe to'.iowinf ttibeeiaBtlea prleal
lot tua eunilrltvi.tlesil
TLo l.BAhtB ed Dsii.v ('11, )7
a vie k.) (5 a ytiir. TUe
""et-ki- y C 11 &Kti L.ai Kit $2.í0.
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If21 LI ü
tfoen I est CtrttK I do net mtaa merer k
stop ibem for a liáis, aed tlien have thevf re.
tarn again. 1 mean A RADICAJL. CV&S.
1 have made the rtlsesse ol
FITS, EPILEPSY or
FALLING SICKNESS
A g stady. I WAnaAVT my remedy ls
Curb tlio went ease.. Beoaate ethere have
failed is bo reason fur not now reeetvuie arara.
Send at onoo for a treause and k ram nom.
ef tuy Ixfai.liblb lUtHIur. uve Bxpreee
mid I'sst oftu-e- . 1 1 eosts yea h.thiiig lei m
trliil, aud lt will euro you. Address
H.O. ROOT.M.C., lJHAltt,llnrYe
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lirc-i- . et hr t.r.aUr It
KE1TRY K. COPP, ,7""-
-
wahiwcto;:, c. o.
..apr III lar aata.l hT C.-a- 't titilar1
'!.-- r"- - s' . .
íls:lJl5 fefÍW1 AiW Fert rftWm éMíS&'MWiS áfi 'eei.ee la Uaa
S í; ? ' thaa Um HkTs4
'4 thl Tbo intend ep Me lot r
;1 N Uatud tK aad irv. Toi L'4 trui t:e wbiwskt-- ef ibe lWilAcAjilarle a rwut.uue troaot aa oiKiia3A- - i tr pwttkU,MTMli. Imao-in- f rerft. rWbu MAJ ri' utn. t t.. r IS Urtl4 ,ii. 4
'. mi vtnta it UMiiifc. fufú, rrfteM.iyenjvaty, :rwi rA enlw oin tarro Tnwr pw
nv i t'.s,tu.i4 ahtr.r teiUtUe ara aiHWs,si.
rr.f-9- e t.i.1 peeflaatlo far4 andl:i (. rairfüv W a rt hk tt--f T
ra4U"'t.rr.U. X rUtvrti fwr miMtioa i
r (irritkibfs A.ltevi i fiei.tii .(-; ft i roteas v
-- e :..iu- -t úrv'.,Ktl'aa't hm m ltitWiiMlTrsr of i) ktn 1 i 4.f ii-- t I tttV i rrt4éte af fdeej vi.i&ful
i I.." )d rftwrfn Pt fl ! id awpetr
e ' 14 wfX 1V ptPr ddF-- J Mi OMIUwj
eAntVvri4V. I tl Of trt C ''i 4trr otutrat l lANir'a tw. eevt evel frtf Citintrr. H Mtttti I'Mia,i)Li fadiut of rT t't'rwttHkj fM4
rtV. T'-- U f aeeaieve l e émU.tm
s. d bf j RVf be)ttr4.
rf tvtt tnHf" wit WA ; KiwiirW éamm
ev'i 'r-- I- nw '
AN OLD RUSSIAN FOI1T.
! ir; I
KCUkiARITIES OP A MUSCOVITE
I.N ALASKA.
Old t1trn. M Vrt W rangntl - A Mill
tarv liml In Muiue Only- fliMaltiflN and
Ii.llniu urlua (or Kulr -- lllaiiketa.
Ataaltia .
Niiiim nf rWivs In ll'lt lerr tnry blrH
have iinlil.'iry jrn-i- ; t: mujr lt'.iiirv S)
HimiM' mí ti'ii;i: lo itulftMiM- - trinii-numU-- J
"suit l.ii? muii :ry Kur liwlnmn, u;mn lienr-In- s
of Fori Vi'ritn;ell mc wiul'l iiuiiirally
ro:irlU'lv Unit surli a tnl iron hi lurnL--b
ampio awuritv for a rvtinonn Hp taupe ul
rntiiitry. Yet Hit- - iu'd.'. trons ura nt rorl
Touimeuil. warty I.MHI mil. ilUint lif
knur, if bp pEif;it a snutil rwi; jmtiy of ma- -
ri.l.nni o. Tun r'iri ifieir'-l- l ta n minim
at only in name It I' lamí I'--l uiil"S
stiullieiitt "f r4itl;n ly tllP ill'-r- s nf UielllliUl,
Imt liy tho (:iiii 'i ii n imrlV
tatul pourw IU itinl'iiipc I mor? citan &.)
It lie.
Il is one of the old Kusi.la:i Mt:lo:npiita, r.nd
was nup if tlipir iinwt i'nwM ritii trmlit'j
in'.a. "úrlll'till nrt "f Hip ril'.il; ' '
tiitHirri.t !. n lili n Infl T I'.ui'i ol iiin'.'.ll-tutii- itinao Im ii.ii.l. Thpi v urn i;nt m.irr t 't.itl
fi-
-J i:i!.t.t-u.li.f- . t't"'i a l;i'.', n:.tl il ; l.:'ia
i'ri'V,; . .. I thi-'- pv r n ! VV r:u.f:. Il
i i ii most . ;'r. u fia;'. O.i liio noi th
.ip "f tin vi;iu;, ii n lnjlier kiioil, and in
tins slsnd l'it oM of Fori VVraiijjiil.
A ln.'li ...i-iei- i (iil.wil or Mir- -
r"U: !! Hif nrvn set ei tit for military pur-
vim.-- .; uioaim-Kdii- ii.i;'.ih, out nuil.lilih--
el rotü.iin in I n u.
.. . .. ...... .i, ..I'l .........
ml ihn l: iMi i-.- fur t!i!- - ttiru stajulu on thei i . l . .....I :., .. ...:.Hur.uiiiiri'i i.ii- - u'.ni.iinii.-- , viu .'itiy
Umwa'i.'l tU co.tlr, T! V Vi'.l I jtmU- - h lc!t.'U. The Krompnt
Uuü o:i tui v....; Hilt. . r :u tqu.-uv- , uuj n
liuillnf i!if.i:Ttia!ir;nl.
Thin l.tiildm.: on l!ic Kiistdo Is ndapUsl for
Wtriibiv'.' luifnrx ini iiiu iwiii pii.vhi mv
uuiilr!i!i-l- p l. n Inr'-- o lo- - ciil l.onrd' d liuikl
4iur wliirh wn bkI in thp old Ur.sM4:i ilays
a iltn.hoiir'P, ami IU ouWT i'mnt t.uh
dapteil U f'jvp ntif! ('.cfi'ti-iiv- o punxv
A PECCUAn KTllfCTVl-.K- .
At th ut'. rs.'it p. r:ur of t?:it tquarfl
lamí t!i" i?iit ar stri.'.jrv of 1!.
n oiK more hij;c.;ivp of t'j? uccosSitics of
drfaii.-t- f t!in:i nil tl.o rcrt. it U the hloc--
houp nr Ijastinii, nncl U'wn it safoty nml
d"Ti-:ii!- r l tho rafoty and racurUr of
liio ciitirv ,.ftt. It i HOliilly built of lis,
and i oliout twplvp feet nquarp n.1 the ground.
It rir-- In thp dimensions to atKiiit twelvo
feV thplie;-ht- of tliepalisndia, whoi isa oo- -
end atory of widor di '.ii'iif 10111, extending n- - '
'tircly ver t!iu marsin of tho CnO. Us wnlU
re not ara!M with tboau of the Oral, tiut it
u placed diajonriily urrosi t!io first, that '
lUivrnerii do nut oiifono to tho conipin of
the flrt. In t::t'.i iKiing wider thnu tho first
tory. mid extendi!); over it ouull sides, riile-me- n
could defend it, i:ot only by nimin" wt-war-
lu-- . downward on t'hu outside of tho
pnli-ad- - Such d'íe te woro common in
rentwylvnnifi, New Vork and Ohio TOyeara
o, but they hi-- now only historie mem-
oria, while the r.uUn Liock bou, o nt Vet
V.'run:cil .i a meinetito uf their
ocvu'ii.t.on, and is rapidly giún; to ruin,
T.iere ore only a few Uiiasimis left at
V. range. I, not trv.-r- th.Hii a dozen of pure
I:-- , 'i'luru uiv quilo a uuinhrr of tlm
mixed raee, Incünn b:,d Ktminn, Kiiil Ihcrj,
but I ; lull . of i.M iii'tiizeuA of the phu-- era
r.ativt-- . These riOM of Llusiati Kxuautty
and the half bree!' nre an a i".:!a m .re worth--
t.'inn tho iintive or lidian. Tho houses
f the !d Mu.-'.i;:- euttli uiout nr. ryid:
liKiv lira; ironi i.c'.c o.' car.' nnd through
the wi t rlip.tntc, whir'.i j dctpuctirouf tim- -
ler. Alwut .'ü l::di:uis liuvo t'.x.r winter '
hume tl:e n.;r!i I ':. tur üiii i!,rr
l!i out n 1j:, fliá'.Hiir-- un líi ini.-í- j l (n!.-.-
alinon and uthvr fch for tiui caiuu..riiw.
When that khviii is over they return t
V.'rainfeil, xmuüiií: the wi::ter niwuthi in
Limt i ii'. t lin ,l....r jiiii,.i i,i. ni,.,,.'-ir,- .
the lir.wti lüir (if lue ud ir.iiiiii.r mrmii.
Uilis, Initfir r.g over most of their leisnro
timo to Kiiuili.inc. liiero ure twUvo or
Aiueriea::-- 1:1 the viüuje. some 1:1 publ.e
:ip..y i:ii-:- . iuimp hi mistu n work teaehia
tue Imlia:!', HJ....J i.i w.1ih):i Ucejiinj;, tnd the ,
reit in trav:V -- . jrex
ciT.rs r.-- n e.u.s.
A remtiaut o! the uiJ ilussian town indi
beiow tint lrt nlons whut in. iineo jwr'.iipl
a nrrn. a ruixci n rounn wrxmea in.icwaiii
aim aouie iMnrueu u;i 1:1.1 i nr.rrow
windows u;;g.-- t tr;i(2e. On tills broken ami
ilapiduieJ wnik n lieorv or ti. t of old vit.-h-
l men rtjuat on thuir i
and t'-t- o for e:lo liia ctu'ioa with whiaii
ho;:e i touiiit li'.e tourist. Tiiuntyimtire
aro adepts nt conn ruction, mid offer for gn!e
nicely (oi nicd br:irlot4 und ri:i;;.i inanufac-turv- J
from e.rin silver ubtuhifi Ht the cull.
r.eriet for fish. Tlicy 11K0 iuv wooden
out's und I wl: for ale, made from tho
buautiful yellow csitir of this coast, ci
with cu vid f;ri5i:iKjf uriousiiesin.
In truilaig with the At:iabra:i Itnliaii cf
the iutorior, in the Orilihli ri oiuinioiis, the
u white, ruarse wool lii;n a noi t of
luouutiiiii ;oat or sulvii, uid thin U wotrn
lutu blankets v.?rio.iilv colore!, mostly gray
and white, mid nvtr with r.Mxi u::J
rondr'cri?'. t!.:ui'x of u I kn nature. Alaskafr a theujunii r.:.!t-- J anil mor.' i i on) v a n,u;i
of u'.ieut ;.J l:niet widtfo:! tlivumu;k.:uL
The Indian of the interior urn never
by the poat natives lo c miu t t ..lo
atr. Tb const natives have time out of
mind ccnstititusl t'ici:ilvcs t.' o ttitddiemen,
and buvo no ail the Iru'Iiu,; with tiiu in
d.ans of tho Ilrii k!i douii:iiviui..
After learinj F'irt Vrmi-;c:- l one nocí no
white et'.lein'.'ntü aain fr Uiv.y hours'
awaimnv; u; the iv.let. At Ton;;uw Ñnrronn.
where a little Klncier rivir cimes a iifnr
out of the deep notch In the sjvrouiii'.iuj
mountains, one on: iixiii tlm lew iw!..:l
buihlui'xof the ljoriu-- ; ilh pumiery. Four
or Cvo whites ure In.-r- iinioii" a hc.tof na-
tives, tho latter fnruishir.g l-- e fisli to die
works. Nolhinj; can liomuro loneiv than tho
StUM.OU i.f t.it iuvu.ul vti ivttlv .ti. It.
null's by land and nuter from cr.y while
neihbcit or succor of any kind. Frum hero
a lonj Hi.iiniii brinj oto llerry'p rjuui....
It bus as f.n wbite peoi-i- t und is i;i us iomly
a notch iu the iiimiiituinti by tho ilsiJ'. u
Lorius'a Imiiaus in tents mid l.uts iiiv.r tho
works and a few whit- ure all we u-- It
bike all ni'ln, fust Uamiu, U.'oro ne
reach signs of civ iüztti ion nj,:i;i at. Juneau
City nml Ihnihiss Island, IL-- sent i:f the
rival fold mining r.niuKtr.es ul A!:.s!.a.
From lheHHiints the r picks us way
up the nni riAv ciinuc'.A, :'.r.'ul of hiddin
recks und rnpid lido cuinmts, inr i.iur. lj:m
twelvo hours, and then reaches the cnluoii
cannery v( Fx l.nrlior, i i want iic.-il- o i
the Chi leal country, in Cbilcat inlet. I lore
in half a doxeii wui;.-- s umuain; the 17
and cam.iinj esialdishtuoiit, oul 110I oat
white wniuaii to be seun there. Tltis i the
lushest point I'l the inlets hero sipui'jcm t.0
for coiuniiivii.l purposes. Kitka Cur. New
York Tuno.
TtTho flndi i II the uit'brrllti tlirt every.
tmly I .( Kv.ry umii v.o i.itxl Iok'ii Uie
uta!rrllaji lie I.iim. Init '..''iiykaalar
wi. j i ,v i tba- - '''i-- . Hl"ll.
'
i
Iké Aronit and 11 titer uin of
fllO'Cu! Oild i cltld ElG
, ,
Whit O i a town ii ,Dui j
I'JIJU t.-- if, KIKl 11 MlMatod .!
S.-- c U'l, - 0, liu'::f j:!fa!,:
tllir Wf'tvIM :l I 1.1'tO'iltl. irn'v . i
,ScW if í , v I ;i u I.il i:t-iii.-! ti
;!p(:tiU tli'.Tv r, II tl
j,,, 2.)2 "t i', w le tlis 11 :Jf
unlu.li y.i l. Uai'i;i t V4"''
i ii civ t exr'Jiuicü in y aim
.. i'iii.r.iv ni.-ii- in .v;l'ils of "!
S:200,Vi0Ü. '1" li.:airrff;-o!i('ur-"i-
'.. on tl.f A. T & i F. Ii
i4 inilo-.- : I j:) nr. c ?ii(!Oi- -
.j t'ti. tnx'.n l.i'-- "'J mil-
ill Tu. o. 'tY.-:a--. iinJ i' 1 !" i
ul ii. ll nllilV "Hill. i i't .'
ir.-n- i
.i'ofrl,t iy''-'!- jn
!rm:nus of the lí-.- Is.a.m v- -
;iii in , U 10 mi . U.1...'.. i.v.tuf nn ttiil
mi are
,
. KIlUSO. IfXHl. ill'l(1
' ,, ,, ,.;!!I i:. :.s. I" l!l Ulitis 'MM f..
i...
...
i.ii;ii:i
.
, i . ..Wl.'l.. I ift III.' IM't'f'BL It'T.i
.'il n?'. iiui.no
,:..,, ,i j .' it VnVi , ir.nr.n tilt
' , , ,, .... , r"iv..- - -
..v .. .. j. .
.v.l-.- . li ni O .'J ilTivw
izitioi.s, MctluKlist sni Coiir
lic sdio.-.i- , Aclciiiv: in
two wok!v iif,vtra-.fi'- s univ
menta! i bulum 1 ne various no
ci;tl an.i c'.ntriatib'.e s
r.r Knights .f rytliiaf. Van?
Men's U'rtnevolent A.i.v.Uioii'.
I''rp Masoiiv!. with a !!,!!
. . ....
..J
,t (r,ui a!i I C"!'.l'"'.r..C'IiO:i . "mil' tíi
.
Al my 01 ' !'"';ilur, t'tlC V hY'
anA 'lmi-ni- rlll'(.'h?60 iii
itV iif their owniinn tiv-.- t It 1 1 tli
th.rtou; tho Athletic O.uh. wV-io-
meet rvguUrly in AfhU-ti- c If aH
Wüiut OaW ous'.ntss ii rrr
W. il. Weed Gm' itsTibar.diiir
YoutiS T.t'.iaftrro
"8!t. i S'.prl (t t'
U. Whil- -i 'fl
Ondulan. Zí'íI-- t ft C'.
J. A.Bi-9r- Jari. ..ii
A. Hii;s a.r lia:ri.'l.K Uua-ii- l Bu'ihlinjt
ileurf A.. Uf. I'i Uua-- t
MU all Wiiutr .Viiiln.crrlialjl Ái.ct'!U. Kril
rt'ui. lidiU htr í'nrnituieE. H. R. C'aa
r. J. MoL'a.iit Hnír c. ., . nr,ui.,!iuaiir o .,
Df. J. 1- - Krl--
t)r. M. O. 1 .1 s
ltair Ptfr"??'1' '"ttu :c ri'..--. 1.T Ví', (.' 'TP!rl ili:.,lJPeS
?A"'V li:0:U4 OAiCO
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Ah.Nuo (i. ii Vi a:a
- i .
Oii.n' il-.'i- 3 K.n..ii
Jo Biis.
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ti. H. Día
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Vi. ''
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Un ' fauihllJi.
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. llj , 11 lili P i" v
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'1 nv 1 i.ni.ilü
v.t o::-- , un t. e c re
tSe tov n. wu a '.'U'i tb u.i
'I i. r.vii no i p i Ic-i-s t'f n T '
M't.Vsl II'! O I. ill ' tl.U t'r'.VI., II tllv
S. E.. ile Ifn'X i;iilt'b'.' lil fnis l" i
oai, a vinj' iioi.i b'tts'.itiiitaa(.ni í l.r.ciu. 'io n 'v. r to
i t ilv-- N. Vt'. : t': to tn i
t: 4 I.oi tí ;.'o it'aiii rtftb u, .ir.-- ' t
t lit.it lu'l.l'k ol' iii.iiiv: ... I
un o;'t'.(i'!k'Hi (ij'.iitl U' 'i Li;
iri.ilf. Tivotiiv mi l smitii míj
f M
iit? tlm rr'h t.a-ip- ,
and tkc topi tr (aüva.r h m
inin-- s of tnu at "
Thm totr.ii abun ! I . tl
h v;ii' w.ctl i ir nt
o .. hi.i. mid ti be' in tb
.
. . a-
-
. e
si.iitii-oi.itc'- , n rinn. i oí r9w j- -
co in 2io mili i
in xttenií kii -1
c n linn 14 'fi oq'iiit) niilat.
(1 Vi lr1, rt'T'lVl to south l)
t a U ri (' an .iiportaiit tr o
wbifb rrceiM a within th" count v
i u ron ii i'.uiiíi ii s aiin'tiir m i !
.li!,'. o tin. i r iit Kas-fftt- .
Tí:. ft, a. art "f c-- iiij.
kt-- ii by rii''.jtjii , b i.'lly j
known ' .!lini, J,' i'vi, j On
Carien?, 6iirr lií'i ''.
nilii-- 'if it-- ltt.:it .v. !.tit ., .
i i
Vrtlf. ildirl Ail )' f.- -tvk, nii..-.- t A.'-- ct. V4ti..i.
llii' ti'iici t l';9 c mi-i- !
(iix, ,, ,.,!, f.,.i.. j
a. K.A'llS til hi r V, nf.i- - i)lt. A,,.;
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We-.- !. I... trim's MU!. IIji- -
. ii til
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Tw.- t'lÍ! l 'tf th ílOUI't Y ffillj:t nf fi.iB i intuí, ni iiiil ..tl
ííuO.OV'O ilVI. fi Of lilltK. CI! hkt-.v:- ."
.'.'O') $r H-i- t in i í. TikAnjurj "i'.; !' iHiie int !jxr-huc- i
in t!i( tii'ii!.i:i c-- Linroit
Ci'lMitV, u i.M is i.!'tr tn st V. II:'
.'.
riir)"V ii. I'wfii; i !: wü'.mhI
xuo1i?i.c It pr.iliinblo tn ,;
,'mtiipr. 'I In'j f.i-- i liiit lp.v iirn
t;e cjiiuir, s'.iont J5,0vN. lpirMn
i
,u!. fcIi,J h..n-.,- í A !!,,
,.t...k;;.3r,,') like tin: uiü.t
Hl'Ksimra f'i- -
On !!i" rn .!: U.ir:!
; i ii !ii'. t.
urt
. i i ill 1"ini.,llt
.ttx (.pt,. ,.n t. P
tiiOí t:i ion tfx-M- ha
il r"'(ul :ir!d i q.jt
ÍV iJ.1 iU'-.rf.- v v'Vel'V i;U't!l (H'o
iJutíl .tl.'iMi can l)t raint?.!! xt. Mir: 11
an f.'erat.on. The Xer:ec of
t::S Lite Cr!-.is-. Friiz tliMnoi!Str-'t't- l
tlml Linonkj c'i'.üitv will I.'S
BOUÜOtf!' ' t!ii i:'i'ie 11 .in;
fniíf". '1 iie ajjrictilíiü'n! htv.f.rí i
í!l't'i Y iüipr-r-t Stilt. !.HI 1' wnpy
It II itít'ít vf:
noiilons r! i!.c couttv rro;--- t : '.
luiípd without irng-'tion-
Miü'js rVfríi liitt- lüiíic'tvf r.ii.l n
o ('nUü.y in ISi'.O. Jsr.Miinjr v;--
!.irr." ifi l Se war of rn'iin-- unii!
E.c-vu- i t,í Ri'li ot ,.)! ta!
and dis'anoi ír.i-- n rom iificftti-wi- .
'fu Jiiiiin inJiitt la put! i tin
ti! 18S1. Now t!l onxltjc!; í,f No
es! nd Wttito ;ÍA'.r'r ii is .
ini.ioi'tant if th to a co!r!
i.roii ucti ui ot ihrt "l't ii :rv 'A N w
Meii.to. mi tV.s pr- - p-- tí r i - t
at pi íiuothui bo trcblcJ n.
'S3.
Tí' Lf-Jl- t '"t'.t il! StMU
itr. i? tlie ruUi íT.c,ivn : hi;iij C'Tithi'ipi! in win tor.
Our :'.:--i r.ttinni. onl'iviit-.-d- .
'p'r. t.sA ;ii(.i'
No t!:9 ft 'n.i.tj; to c t.'t hU !"t wit.)
nee tVsr.tbs ko Ícít, :i
R'icuch t. it a atvrptpb'ti ai;.
pirsiinj? as any t bpi in
r.'.r....t r r wf . tiit.rt
it to;u-- j to t:ii!
arrr.n us
1 T cutintv '.e m pfiivitrn: i'ui
lip evl!;i, i i by
CountT !t.j.prii.ts!.!ttit, '.' t'-
rhructors oí in.-r.-t-v tf. !i o!
i.iili. c :w'?H
t'ict.t sc.toi, v,- rs in ir.
Ui'i! iV.w i' 111 t'v
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fit' i :i!r."1 ...?, i '.mix
t r en,: li t'.Urf ! in lUcUniia.-tStitr- :
htiiiiost ai aci'ij and it bnit On
picct r tmcw ir.au, wiaiuun and
i child 10x50 ftet, or a !t for (vftob
fHiuily UUVM faat. tb uaual aize
of a An. b.a t- - wn lot.
TU va'nation f tb "onity It
intwarda $3.000.0uO an i t , p.r o'
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waaitn i 'i y j i i i of ir a'l pu vo ' bi í 1 '. t ! r
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CF PURE CQO UVES Oil
tü2 KYPCPECSPHITE3
Almost as Paiataü'o as IVIllk.
So tlagnt! tbr.t it can ha takes,digested, and vsilrala:d by tho mase
teufKlVB --.Sim tko plnfn olí
rruinot be tlera.ti4 anl by the com
o nt ion ot the oil vltl (lie hyiojltiMpttttes la mncb store cAlraciona.
Beoiartftb! is a Scsii prodnr.
I'es-wc- j Rila Kflilj vhSt taXlcj tt.
SCOTT'S EMTJTTON i dnowlcflGeahy
PKysiciar.G to bo the riiifrnt find Bext prepa-ratio- n
in tho world for tho reli f and cure of
CONSUM!TtOJ, SCHOFUI.A,
CEHffRAU DEBILITY, VVASTtUQ
ÜÍSKASES, EMACIATION,
COLD8 and CHRONIO COUCK3.
Th gruit rertudy for ÍVitim(ai, and
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ni' 1 t'O.t,
Co N.
iH i ' J V.I .! of V.üvb
A V ; O- ; rtfioauli!
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R SUA ELS PATT
Aro tfcc oi'ly .sra jA ii give a j .'.!
lililí i
er;í-:i- n c? Drs3r Cut king;.
CV.:rt sai Ho A 'si! C'.vat'cu. tr.i:u.; ear eae to
Oat arid .'.'
tsiMi, $3. CP. B'.nt ty au.", Ttt ;v.!cl, ou roejlr
t": '"iiaSSE. DEfJ50SS3Y'3
poniFOLto oy fashions
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AT?i tVUtV TO VTAM
balaría Ví-'- nt f M rs'-.:i- o Jf ! and i
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yuis.vtl.-- v J Eguw.i.i.vaI"7 7HI, aTYi. oxi.v i
JL jQite , f&Z4&
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ro'T í r i rfi
riWJfí JVP'i JfJi?&A lYlPyJWHiAC, IíVJS-'l- sWyrilia;Íj1
.
Vm--i i a)ff.tUU at' kd b.i.m
.,.,f,ctita.
rTTDoit't pT rt'.ier erviTir.-it- $40.00
fi,T.íii on a hoT 50 .iüod s Tfiw
piaiOr.EST: buy ti ,'oi t rf .'.o
Cut C. O.
H'rile f t 0ta.'--r-i.ÓKFoneST FACS-l.O- andStVlííQ MACHIAS CO.,
ot litU Ktrt.at. Ketar VorktBy
!.t".
inn.
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Lincoln
White n. m
HKIJiMOS.
INTKMl'KiJANCK
WINKS :tml MINING
J.I V K STOCK lNTKIiFTfS,
Ai.niCUI.TlIiF..
81-;- . Sri,
in tmt EV Kin Till Mf
interrft. oil i'bji!. "riM or cv.isni in t!.Mr (i liiirtiif.
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iTHE BEST WAV .
RVM Watch is in mi( Co- - vS;xA"llOB5ii!0prehti Clubs.
fcrSl t of !! but 33 CO.ali
Onid Wa.in tur r.'..'li; tro ir.li.iq s C'ir Clrbl.'
The .T!f s't 1 rr Arr.trif.fn Lívtr&t'J
;m V;nr,-.r- . r';nt.;:i.n,: vriy n-j-ponti.l fl árcurry a.i.-- iiurnbiliiT.ilf
BnlhacHA.lJil'or.,iii-.mciou:.olIi'- . ijiJ
:iili. liny sis aDioii'.i.iy ir.:....
iewflftl w(ih pe ni; i rUbe. 'J hejf33
Vttií-n- l 6tm nnd Sel it the!jtroL nrA muds. ThoylJrf.vflcr ti: y final fr r pptrfirü),Jki;í1S4
security n.rati;xy nn sjfvtcj.rii
..( itirift.i.lll.flflaitfitíTl
ti cath do tr il.00 nata uiMelt.ll
BS ra. Kevsione Watch Club CM
í Ü4 6Í. PHILADELPHIA. PA,
fe'1 One Squire South of l'out Oriic.
AGENTS WANTED
fZTS oci i ftii"1 iiL0,"!aloriii?it. CO Sr.íl4í?.r?!G?!á' rirt'ci
t U Killed CM Atif ""r"1'' hr liSjil.tafrm'l" n .'ita........ i j
TV t "' : r' ",. j 7 i I" r.yir tc any JkgJM
'ffcwl AftHcv. feea
i.'ji.c.ci. 14 k ne. :rir'era?rM?aL.i.'ti"jj,ti'p Hr'-if- . r.iiiii- - TT.I--I- iViireJl
The Miller Organ
IS THE FIKBST AND BEST.
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It Manila at tlie henil of nil (food oreen. Those who
cl'irlro to (uve llie baat orean should a,iiUHiut tbnnif
selvoa wMji the inerlwi i our iuatrunifnts. Don'ttake our word for wliat we b.u r.i anil test ourtnatrumenta. If no tWIt- aella our aaiauul in yolirtousUl;, write to too fuetory,
BUY IVcíToTIIEIt.
Addresa. MILLED ORGAN CO., ,
Co(u lutfutu, av.,A S.
SBIt wtni.Maftili"
a. i.- --sa n. i ii ai oaca ,i.i.m..,iluna. ... all earl, h. II
frVi.i.' lila.lue our nta mu.
I ,ud . ..tirfii lli ta"'.' ioaT J . . ....i I .. .
.Vi'jL2 III ral ,U., i.rfA fSSitSif Mea ate1S3í-- J'rf I 6,11 iKlU.wiili l! wari.,iwirt
Kát--M- J Í Ti'ffrrjM4lU.l
.ur .PIU Rlsll vliabtrt
& IILíTf I i Ctvií ...unu. In ríWiiMifc Hh.1 ..ti
KT4 f v.Meft la tlte World.
.'fVI(T.i,W71i'1 ran tail. HptrT Btr lid si
IHiutm( taaae. n m iaai(
C ? JKO ' .'?aV UMfAv-- iui (tu , whh woika
ahd c.t of aqual vliia.
One) Ierset ta aata
c a fC(ir ua CKa,
asrOtk MM laM Blld Vil- -
.
- 1- 4 ll..anbaal.ltil' ene) wi auwoaeníyVí Kivmitica. Th.t aaMa. a
2VXJX Vrart. and aAr ru fcar kastrt
han. 1 yr btrma ft tU rtow"" "eft'
ba aitra f rteHrt.1 U.a Wat law ho wriaa at o ota raa
ru a i a m(-s-
ffl rir:-- J ' l.'.. tur Ur'.-at'-
a. J . SV.
1 .. ..y MAvan " "
Wll.l Vl)4r IlaWlTI -'
.xy
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aa aa aa i.aI ItuoTus-WiSKl- i laijnM f'!3U'JI'ii
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.ySSKdil-a.- e lio. ataa
CNr?5& s.,isibriliaa.,aiui.ir LUIiLi
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leader.
Oaks,
a. iDn C'l " c ox
It you want adrire círde, i
nig cArda, or any kind of kJiei
tardo, cne!owjs. nonti v printe4
Utter fctsii.'. ?AffM .t.ti, in I M&I
j any kind ot binukf, oll on nt
we'll do it. Job work uono noulf
' quickly, ami 111 a manner to suit
'j!!. Do imi want ponnrii, i!od-- ;
crs, lismlbii!, jirogram. end in
t'ttct, lythinj,' that can We done
with type ami ink. il" y u call on
at W3 it ill it tor yon, lor
we rai.tr
P.illg,
C.uvi.
V HtlKr.,
i f.:ka!
I'iHtr,
íliesipiav
f'roo;r.tiii- -
lv: vi''otia.,
1MI !Uals4
Pr.ttif.!ilei!,
StiitírOellt.
N:-- Ií ! f "(!
.
í.tt(er Ilcasl
V iuitíng OardSf
í'iituíral Not,
Wed Jing IiiTÍtR.in,
Ahd eTrytbijr el comrrtatiíf
do .0 in n príatínj offi . Cal) aní
--
. uin;-- s . d
Dobbins Electric Soap
THE BUST FAMILY SOAP
-I-N THE WORLD.
It 12 Sirictlj Pore. Uniform in Qnality
HE original for whirh w psid i.o,ooe
twtnty yin agt h.ts sevsr hera wfudnvil orT chinad in the alights. 'I his sonfi laIdeaitlool l quality tw-d- wltb
SliHt made twenty-- ymrs laa.i contain! wthiurr tlat caw IM- -'I Jiip liio tist-a- l labric. Il bntht.
ens to'ara nntl b!vsch-- s whims.
IT wahc flaniuia and blankets at no olbcr aapIn th world does without shrinkin- S- leavwsj
tk'.m aoft and while and like aw.
READ THIS TWICE
Is a trront aavlnr of tiras, of labor,THERE of t'tioi, ami f lla IxKrle, wliar Dob
biua' Electric Soap is uaul IMcerlinsj te tllrcc
tlnns.0' K trlnl W'l drinoimtrai' lu (rest merit, kII pay yu to m.ikc that tri...
T IKE all Leas i I not, it is eslcasireljr aaVJ Und aui cmuturiciutd.
pewarc of Imitations
TNSIiVf upon Dolhlf Klcotric. Don't inkA Mftgrwttc, EJoctro Matic, PMljdtpttU Rlcetrte,
or any otltr fraud, kioiply becauac it w ctip. 1 hry .
wiil min clothe, and arc dur at any price, Aik for
OOBDI1CS ElaF.CTBIC .- -
and tale no otkar. Kccrly every grocr ftoin Main
to Mexico keein it iu tiock. Il your bam't It, W
imllcrter frio hi riaarent vnotwnla jrrtear.
carefully the intime wrapt' arrtnod aarbBFAD and caraf.il lo follow dlrrrllon
o iarh ouut'it wraptr. You rpnuoi for1 tc
W6.it I'tjcVrc Vying for yourMtf thla old, reliable,
and tniiy wonderful
Dobbins' Electric Soap- -
The Sterlihq fio.
Manufacturera of
L'4?feisj
r
THE STERLING PIAHflS,
wnioa roaQuality of Tona, Beauty of Dealcn,
FINISH and adaptability for rta rul-
ing In Tun nava no equal
'
Amu Manufacture the Woau Haaiowwao
'a
.ma s, a TaT
Factories, trey, ocr.n.
F.cry Pians Warrantad fcr Rw Yar
aad aattataetloo to era, paranaa
ta. m
lliiívh o!(ío Tc.idcr.
Salarilav.Fr!). i-
-'.
:S'.0.
K'i f 1' ll.ixiei 1....I."' . I". K ti i t '
i't-r- t - nw.-- i ve.v l'iiur l iiii l.l.ül '.'
.iViis Vilin. S i lin a" (i.:v;imIIíi üt.i nil. lililí, f. I'.
f, I1 .tun L'i.huh K. K . i ' II. i S.
ii . y it ir lny mu ni. m .i, i" n,i. "
0 L'l Hk. II" ' IM'I.MH'MIJ MUI.J . A . Vi lllllil. INI,, I . 'I ,
Jamkk II, i' Si r.
; A
.
11 -- K"ini' Pii t . N". rt. meets.rrthe
1. 1 Mmi.IuV "f ' iu Ii nii'ti'li.nt
Ifnll. .l'i.T A, llnoN. r. I'-
ll. It. lio
... í . . í'.. V.il I l: 1 'I f .' t ( ' t
I ,,.,r D:iV S TVIVI-
r".m&
.1AS.
Vl.-ill-ll
oih-w- .
liinlil Town
li.t.. A'IJ.
M 11 O C. lO HUÍ V Willi 111 ll'llilMH--, 11..- -.
fj KvcniiiK '" " " i"' -
SnMi!:iv S' li ml-- ll n. m.
WiM.ltlv ltllil' run.liiiir. WimIi rschiv Kvp.
lrtre AILarit wrlt
v,,mc
N. W. I.AN-s- . l'tcr.
Cut nru:iii..( T.iitv ok Tin-- Mvrii-PiK- T
I iM.'h Sumí i y In ti' m'.itli fxif-p- i
tl.,.;'M.I "ni II n .:i.iii'..l lit V ". Mir.lny
.'I,,,,,! wiry Oin.liiy nt 1'. in., iitiil I'r.iy.-- rM, tliiK vTy ' li.Tli:y uvi nliii ii p. ni.
v I'll M , I'tt'tor in uliuruu.
TOTIKII. P. K.
LOCAL ROUNDUPS',
iiiuki.' nnmP .f nrk in'ii-- i
'lint .r ' l'lnli i"! !'"'
W " irlvi'B inn n tifciilin:' fume.
.VlK'ii mil In thin iicniiüui flinii- -
Tin- - Lent.
CI. A. 1. Monday ni.alit.
La (inii ri: luv ibanl;iieUYUte
Oaks.
Potato meen uro n.g'iin tLc rape
in White Oaks.
liiixii'.w.w is his fitoroit.i0m,.;1(l.s 0 umix nurc
rer to the lno!'. 1 ( e.itre.
Capt. T m im.v ha t la grif 1 c
!hU week ! ut m ;le it tired.
Floor pAiiiiB iniX'.:d for use
u '.'.vii SintíllV V W.iHo.TflXBB
(ii'.vr.w Un.LiM., owner of 15
irr's S nelt-.'r- , Sooorro, died in
hisl week.
Mi:-- . Kidisii.i.i: so fir reoov
red from the grippe this week as
to ii sehool on Monday.
Samples at w i ja)or sent fret-o-
ii;;l,'ation to Iíjd Small, E!
P.i'.o, Texas.
Slt.dav night ilev. Lrne v.ii!
pr.'ite'.i a s 'rnnn in review of Lel-laiuy- 's
la.4 work, Ilaek- -
WiU'O-- "
Lik)IC out for (lauss history of
Hillv the Kid's killing the two de- -
puiy sherills and his escapo from
the Lincoln County Jail. It will
ip.':ir in our paper r.txt week.
ADVICH T. MUTÍIi:!!".
'In . Ui.m.iia' so.iniiMl svutle. for clill-f'l-- i
n it t iijf , - I lie iir.'.-cr.i- i; ion iHi.iii' ot llio
I,. I l. iiiiilu uii!-,- , i niel m l.i tlio
I iiiieil Slates, unci Inn been i:miI for fnity
m am 'lili never Iiií1iiihiiuc.-8- i by millions tl
i.. ilii'.! Ini 'tlii'ireiiililivii. Imrinatln'pr'iceft
... l liiin' Its viilueUliieal.mluI.li!. 11 ii lievin
Ii" u'il'l liiini pain, ciiivi) ib seiilery an, I i"lnr-i- i
i ii, irrb'liit; lii tiin l.nwcls, 1111,1 wile He,
i y Kivlu:í lieailli to tin. clilUl it lubU Hie
'.liollioi'. I'i'icu !,o. a bolllu.
Miss Johanna Coi.i.ir.n
c.'ii ill for nearly a week and euii-i- i
j d to her bed from la --
M :ny others are grippy, but we
(. 1 nil will soon reeov.r and bid
1 r iiviim tvrant delianee.
- -
1'TOTII ATIC SIÍWINO !I ACIIISIlii
i'i ipiln.',.il. Kvcrv family woir can
tho lmt Autoinatii: M.i-I;- ,,
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- v bending' f"l' even if ou a
;.i w. Kiu-- e Mnrpliy Mfff. Co.,
I . . 457 WcM --MUll M., N. V. City.
!i'. Mausiiu. Pakm.k, of
i"..'.- . is very seriously ill from
i of tlie grijijie, and sinro
W. .h day of last week has boo i
i
.
.j iniensolv from inonui.'- -
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i hat life is
ioi
U'silig
reeovel'V,
:i! .1.. i'Ui.'!iII HI
I : s i. "Pl
.t, He, u.'W in constant
u i. ,,i i .it his U'didv. Tin' f.uu-- i
y ,".:i. ! -- u lerer have (he ithy
o" a': .i i lintaiioos and
i !.o c il hi.'' legion.
Mr. II. C.oi-I.iire- h,
i. u'iii a ''ripi o l'it m! of
lIi".iiliii.iHfi- ( . A. U
Socorro, N. M., 1 "''. 1,
Cdmü ADK" Oí e ni i ' "
lid .nuil li::s l.e.'.l it - - i ! t. 'l i...
moiv mm bol '''i el ,oí: . a
ToVIll plltl l all
has joilii 'i 'f
Sewiiii
Lr. Hit
li otoc
dcii't
to t lusiMui diir ranks and touch
elbows to tin1 l ililí.
The Sitpv.n'.c C.!iiii'Uidor,v, hose
orders vo (uo.-iio-ii not, has taken
olir hended Chief when our need
was tl:e s;ro;l. :ml iir.i;.'in.'.l h'nn
-- llillL'.
Iiii.-K.i-
s!.:i.lov.y mU iil-t- mi lio
.!iU Ki!l ,t takt-t-. se.J.,
lililí iK'Vt lid ti. o lord.
.Joint II. MUkl)e:ii inriit (.'oiir
iiiui:U r of New (irainl Ai- -
f Biiniio.
vie'iiiii, i.
Mexico
niv if lie' lioHillie. i.lieil ,t lit
;r'
li.lik
Villi, New Mexieo, Fehniary 11,
1!'0.
Am! Leatli, thou art teniltlo
lint to t!? her.) when Lid sword
H is won the battle for the frc:-- ,
Thy voiee found like a Prophet's
word,
And in it'.s hollow tones are heard
The thanks of millions yet to be
It i.s belittinsr that Comrade of
the in our Lie Com capital
mander bore siiehet lwpicwoiis part
should manifest some outward em-
blem of sorrow for their irrepara-
ble loss. It is therefore direeted
(hat all Post Hags and other insL-ni- a
of the (J. A. K. in this De-
partment, be lira; oil, and that
movi.ig of
"Lookm-- i
grippe.
nviuriiing for sixty days lrom :ho
date of this Order.
A-
- .' i tim fur bol i p-- the De
'.iiitineiit F.iieanipii.tnl is at
h.i).d, it is not deemed advisable
t) cull a mooting of ihe Council
of Administration until thcii.
1'h'j Hi adipiarlcrs, will remain
at S.uorr.), n tuero will l e no
change in the existing oí
things, but the desire will be to
administer the ailairs of the De-
partment and liiii.-- h the year's work
just as if the late Commander was
stiil at the head.
A (ieneral Order convening lac
Annual Encampment will lie issued
::s soon an the most auspicious limo
for holding the sx.ac can be atccr
tamed. As several -- ory impoi;- -
ant mailer. will conic up at that
time, it is earnestly di sired that
ail Posts be fully represented.
LEK 1Í. la'DlSlLLE,
Dept. Commander.
: Official. l'ltAXCS Ikl llANAN,
As! Adj't (ii v..
Do jo i want your to
le?.ri: how n;ikf Thcll rU.rl
tin m in with this Cookii'ir (hiss
ill
eoiuaii l'u',ll,
i.í Dv'.ni M; e.:.ll. T-i-
'.f cany the "Cooking Class"'
right into your own kitchen, tur
eiü'ul tells us that lb so Icsmmih
wiv idoiiticf.1 with the invlruetiiii.il
"iveti to hot' class hv the head in-
structor ni one of ihe lar'it Co.'k-iu- g
Cta.-M-- s in Kiw Y ik city.
Her i iii'ither elian v to rot. to
Mil rch ntinl'i ni t!:st w.ü ii. i
the market at red need pn.'f.
,1.1,'tii'iilais send for our new lllus- - I'll M agll.'.l.r; And i.l.ell .'Oil oil.('ireiilar with sainplis of stit.-li- j ,avo :t in fi.ltr hands yoil will boIllllStiatill
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vv price J ) copy, or
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líl'CtliiVil. i'vo Ul .Jn v ,i
tolV'tüll II lilis 'letiolK .Ti ir U:
l.t iiflii'.i, i i' I m o'il I .i i v l'K"
Ulli'.V M.'1-K'- í 1.IM'.
I'llrli ail.'.l1'
.!..;
i'.r-i- l
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I'll' '1
j tJi
in
t:l or'er said:
" li..;l,er, 1 wii 1 like t
yon few .(ve i. Mia boys ui" al H. 0(i' f;'.
,
sav ih w li'.'ii' i t . mme Ixü nt i i
I t.ikfl, snyon sson oM-- et v 3UJ2 , .lt,.IM.(,,
a fo.v (iiicxtioas. will youT'
" Certainly not.'
Th:rikoo. Will. now. how's
politeness in ti e hcathen'B eoun
try?"
k He know's nothing of
'Ha, hah. Well, how the
Order which jarstion of andlabor?
daughter
surprised
here is no capital no la
bor."
No :it rikes ?"
" No."
" ( )t no candor-dates?-
" No candidates."
"Don't have to wear clothe.,
if I undiH-staii- the
" Have no cloth."
"No lawyers there, I reckon ?"
" No lawyeia."
" Wall, parson, that's the coun- -
I'm lookin' fur. an' of a omergration
aent 9 to come here he'd kete'.i
every sunsible man in S.'.lino coun-
ty. Hoys, I don't think we ken
give Mr. Heathen anything. It
would be as foolish haul in' water
an' pourin' it the river."
CoasuniBtion SurelT Cured.
'inn foiToit Please inform
voar readers that 1 have a posi-
tive rctnedj tor the above named
diicasc. Bj its timely use thoun-and- e
f hope!es ca&'S have been
pormuneMtly cured. I shall be
glad to send two bottles of my
remedy frise to aiy of your readers
who havu consumption it thuy
.vill send me their ex ress anu
poit oíliee ttddreH. lievpecttully.
A. S LOCUM, M. 0
11 Pearl St.. N.-- York.
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cut No 1. j.iiiec of liCKitminir. rtnniitiiijt
an iir.'ii of ÍO-- 05 ere, of wliicli un arfa
2 07 ii ucrcs U in couliicl wilii mirvey
No Till, iiii.l i hereby cxiiresslv wtiivi--
i'.l-
Hint ex. cpied. Tolnl urea cluiir.cil In this
Hiplii'Hlioü ucrei. Ini'Bttd in the w
1 ii e i sec ü i.Uwü 1. i r 11 c M. unu
cipnl intriiliaii.
1 In; location or tins mine is recomen
in the Ki'conlcr s Uflicc of tli County if
Liiico'n, al Lincoln, in thu County unci
Territory uforesuiil, in Dook K, al page
33 of l lie milling rrconls
sit J in i .uiv; uiutuis, vv iiilu UilKS, IN. IV!
I lie adjoining clunrvinti r ensietl y
and wetnly, ihc Gnllinim Mining
Mini'ltini; Ccinpauy elsewhere unknown
Any and all persons cliimint adversely
any "pirtion of t he said " Ked Cloud '
mine or surface jrround, arc required to
file their adverse cloim wil h the Register
of tilt United Slates Land Office I Las('nicer, in the Territory of New Mexico,
during the sixty diiys' period of publica-
tion hereof, or they w ill be barred by vir
tun of ike provisions of Ibe statute.
13 JUliN 11. MILLS. Kezis'.er.
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SAM BARBEli SHOP.
"VY. L. 1ILG11ES,
Stands prepared at all hours to opera! t on
the head or face of all pa' ron and viill
guarantee sat'.sfnclion. Shop on While
Oaks Avenue. Inst east of the Cos! office
Clothes cleaning and ropaiiirg neatly.
well and cheaply done by Mrs. ungues.
Mrinc ob your garments.
COAL! COAL!! COAL!!!
The W. it P. Coal will be d
anywhere in Whit Oaks
at the usual price, ok i.tss. Mi
competition will bu met and dis-
counted promptly.
J. P. C. Lanosto.v. Ac't
A. o UrsoM, i. F. G.uif.F.TT,Survevor ii Notary Pub Ileal I
UPSON ii GARRETT,
Lnihl '"íiits .A CsüVí'.rctfríi.
K v, Kl I.. N. M.
Coiv.f lele V mí, slid Aburscts ( f nil birds
ttr.bi'iii" d in tn I ecos allr). ;m
oh'ii.rc. f.ir i:ispr eli(;ii l.m.ds
liiuie':,'. sild lid localeil
fir setileis.
icijji
t'.'n It inch, hrnd of N. rtb- -
;'ui i.s rri'iKlioin and Inve:.l
st o"fW addi'tbA "I'pMUl A
, N Jl.
J, MMl
'V. V. I'M IN UARüWATír:
'ij7M4
Misa 1 i. :
WHITE OA AS, X. JJ.
To cure Biliousness, Sick Headache, Consti-
pation, Malaria, Livor Complaints, take
the safe and certain remedy,SMITH'S
bile mm
re tbeNNALI. le(40littleBeaiistothebstiile). Tnitr mt thb most convbnibiit.
Prlee olltherisáBe. 5e.er liottla.
I J J 1 1 1 U H.ll-r- f (r Ml. (Mfpati or u.l.J.r.tkli'(Mit(Jukn''"aa.s-!'S."$T.lOlll- I MS.
Kiti hin wall paper aiBi r.Rmall
El P.tpo, Te S il! lo atij) s.
s
CM.. AT THE
Little Cassino,
-- roK-
Fii'c Imporicd ant! him
Wines, Liauors Ciarats
(JUS. SCIIINZlS'ü. PROP,
Tlie Garrlzozo Meat Market
(OPPOSITE WEEDS.)
Treat, Cline i Gibbons, Proprietors.
Timo strictly limited t30 d.iy ..J. P. C. Ltnton, CoHtr.
Native I3tef and Mutton contifuntlv on hand. Sausage of etsry
description.
Best Goods !
OOOOOOOq
!
These form a quartette ot elesiable stort in4uccmtnts. . I swn
a!oly and tiulv la' claim to all of tltm. Ervry itam whi)i es M
constitute Men and Boy's Apparel I have, and at prices whiek to-me-nd
th(m.c! vet to the u icious ni i t lniver. AUo, ev-
erything which goes to make up a well dressed Lay, lro.-j-j lio o y
and Shoes, to Hats and Krat liars.
I extend a cordial ivritation to tho gensral public to visit my 9m
poi-ium-
. wlicretliey will find wlint i mitntrnlrd above, as abo. (írv
ceries in jirot'usion. Ilardwarc and Tinware, and CTcrvlhÍK ever sx
Uibited in a General Store.
w 2!) n r n i r r 1 3 r? 1
a Sj.eeialty.
Don't l.iil to visit the " Old lUdiabl.
1L:.0. HTtH-TI-l
WEST END WHITE" OAKS AVEXUF.
Jno. A.
Comfortable room, good beds, and t'm 'able íiiddIíuu with liie
host the uiiii kut iifl'urdi
HACIHE.WIS.
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m
Log, ft GitV
Wiiitk Oaks.... 1 . .Ntw Ml
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11. ;u ll.ilal I si 1IV brici structure and R
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W. H. WI
MrLV9.ZP.
Brothers, Proprietor.
Lumberyard Trucks
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FISH BR9S WAG9N GS- -
RCINE,WIS.
Cizo Hotel. iBflW'S Y0ÜÍ1 FEHCEÍ
i
We have the snd st
V rf "Vire Ropo Solvasa.
furi.Mt.-- t'.i.ouithoul fuini- - fi'J
CKE'TEST
ucpuif.' ioiiis mr
vi clean and comfortrble b, jU.hi..í M bMi..,d bl andll.e lievt n.o
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